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Organizing Committee of Joint event: 
x Jacek Zak, Chair, Poznan University of Technology,  
x Szymon Fierek, Co-chair, Poznan University of Technology,  
x Adam Redmer, Co-chair, Poznan University of Technology,  
x Piotr Sawicki, Co-chair, Poznan University of Technology,  
x Maciej Bienczak, Member, Poznan University of Technology,  
x Marcin Kicinski, Member, Poznan University of Technology,  
x Hanna Sawicka, Member, Poznan University of Technology,  
x Maciej R. Tumasz, Member, Poznan University of Technology,  
x Szymon Węgliński, Member, Poznan University of Technology,  
x Pawel Zmuda-Trzebiatowski, Member, Poznan University of Technology, 
x Adam Zakrzewski, Member, Poznan University of Technology. 
Scientific Committee of the 14th Meeting of the EURO Working Group on Transportation (EWGT): 
x Andrzej Adamski, AGH University of Science & Technology, Cracow, Poland, 
x Jaume Barcelo, Catalonia University of Technology, Barcelona, Spain, 
x Michael Bell, Imperial College London, London, UK, 
x Maurizio Bielli, National Research Council, Rome, Italy, 
x Michel Bierlaire, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland, 
x Andrzej  Chudzikiewicz, Warsaw University of Technolgy, Warsaw, Poland, 
x Kevin Cullinane, Edinburgh Napier University, Edinburgh, UK, 
x Elizabeth Deakin, University of California, Berkeley, USA, 
x Mauro Dell'Orco, Polytechnic University of Bari, Bari, Italy, 
x Sunder Lall  Dhingra, Indian Institute of Technology, Bombay, India, 
x Bernhard Friedrich, Braunschweig Univesity of Technology, Braunschweig, Germany, 
x Bernard Gendron, University of Montreal, Montreal, Canada, 
x Habib Haj Salem, INRETS-GRETIA, France, 
x Serge Hoogendoorn, Delft University of Technology, Delft, Netherlands, 
x William Lam, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 
x Gilbert  Laporte, HEC Montreal, Montreal, Canada, 
x Jean-Patrick Lebacque, Paris Institute of Technology, Paris, France, 
x Rosário Macário, Technical University of Lisbon, Lisbon, Portugal, 
x Michele Ottomanelli, Polytechnic University of Bari, Bari, Italy, 
x Markos Papageorgiou, Technical University of Crete, Chania, Greece, 
x Michael Patriksson, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 
x John Polak, Imperial College London, London, UK, 
x Warren Powell, Princeton University, Princeton, USA, 
x Adam Redmer, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Riccardo Rossi, University of Padova, Padova, Italy, 
x Werner Rothengatter, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany, 
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x Andrzej  Rudnicki, Cracow University of Technology, Cracow, Poland, 
x Jorge Freire de Sousa, University of Porto, Porto, Portugal, 
x Leena Suhl, University of Paderborn, Paderborn, Germany, 
x Wayne K. Talley, Old Dominion University, College of Business and Public Administration, USA, 
x Michael Taylor, University of South Australia, Adelaide, Australia, 
x Henk van Zuylen, Delft University of Technology, Delft, Netherlands and Hunan University, P.R. China 
x Chan Wirasinghe, University of Calgary, Calgary, Canada, 
x Jacek Zak, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Wieslaw Zwierzycki, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
Scientific Committee of the 26th Mini-EURO Conference: 
x Jacek Blazewicz, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Teodor Crainic, University of Quebec, Montreal, Canada, 
x Matthias  Ehrgott, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, 
x Janusz Kacprzyk, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 
x Mariusz Kaczmarek, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Shinya Kikuchi, Virginia Polytechnic Institute and State University, Falls Church, USA, 
x Zbigniew Michalewicz, University of Adelaide, Adelaide, Australia, 
x Bernard  Roy, Paris Dauphine University, Paris, France, 
x Piotr Sawicki, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Tadeusz Sawik, AGH University of Science & Technology, Cracow, Poland, 
x Marc Sevaux, University of South Brittany, Lorient, France, 
x Roman Slowinski, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Ralph E. Steuer, University of Georgia, Athens, USA, 
x Dusan Teodorovic, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 
x Paolo Toth, University of Bologna, Bologna, Italy, 
x Stefan Voss, University of Hamburg, Hamburg, Germany, 
x Hiroshi Wakabayashi, Meijo University, Kani-City, Japan, 
x Jan Weglarz, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 
x Jacek Zak, Poznan University of Technology, Poznan, Poland. 
Scientific Committee of the 1st European Scientific Conference: 
x Marco Borri, Politecnico di Milano, Milano, Italy, 
x Michał Ciałkowski, Poznan University of Technology, Poznań, Poland, 
x Martin Dresner, University of Maryland College Park, USA, 
x Hartmut Fricke, Technical University of Dresden, Dresden, Germany, 
x Zdobyslaw Goraj, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 
x Mark Hansen, University of California at Berkeley, Berkeley, USA, 
x Uwe Heßler, Rolls-Royce Deutschland, Germany, 
x Marek Idzior, Poznan University of Technology Poznan, Poland, 
x Jerzy Lewitowicz, Air Force Institute of Technology (ITWL), Poland, 
x Tomasz Łodygowski, Poznan University of Technology, Poland, 
x Jerzy Merkisz, Poznan University of Technology Poznan, Poland, 
x Aleksander Olejnik, Military University of Technology, Warsaw, Poland, 
x Marek Orkisz, Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland, 
x Tae Hoon Oum, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 
x Andreas Papatheodorou, University of the Aegean Mytilene, Greece, 
x Dieter Peitsch, Berlin University of Technology, Berlin, Germany, 
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x Claudio Scarponi, University of Rome „La Sapienza”, Rome, Italy, 
x Vojin Tosić, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 
x Eddy Van de Voorde, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 
x Andreas Wittmer, University of St. Gallen, St. Gallen, Switzerland, 
x Jacek Żak, Poznan University of Technology, Poznan, Poland. 
